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rzystwa Kardiologicznego to dosko-
nałe miejsce dla edukacji, wymiany
poglądów oraz prezentacji wyników
badań przez kardiologów z Europy.
Zazwyczaj  organizatorzy rezerwa-
cję także sporą ilość czasu dla sesji
naukowych pielęgniarek
Również podczas tegorocznego
kongresu, w przepięknym kraju
wiatraków i uroczych kanałów —
Holandii, odbyło się kilka sesji po-
świeconych pracy pielęgniarek w
pracowniach kardiologii interwen-
cyjnej. Można wyraźnie zaobser-
wować, iż wiele czynności wykony-
wanych do tej pory przez lekarzy
przechodzi w ręce personelu śred-
niego. W przeprowadzonych an-
kietach porównawczych zaskakują-
ce okazało się, że pielęgniarki są
bardziej zaangażowane, dokład-
niejsze, mają lepszy kontakt z pa-
cjentami w porównaniu z persone-
lem wyższym. Ponadto zaprezento-
wano wiele programów badaw-
czych prowadzonych przez nasze
koleżanki i kolegów nowe metody
postępowania z pacjentami.
Wszystko to świadczyło o coraz
większej samodzielności w podej-
mowaniu decyzji, dotyczących
opieki nad chorymi po zabiegach
kardiologii interwencyjnej.
Tak więc Kongres Europejskie-
go Towarzystwa Kardiologicznego
jest bardzo dobrym miejscem do
zdobywania wiedzy również przez
personel średni. Szkoda tylko, że w
sesjach referatowych poświęconych
wynikom pracy pielęgniarek brako-
wało przedstawicielek z naszego
regionu Europy.
Pracownia Hemodynamiki
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
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